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Table 1 Histological diagnosis of midline 
intracral tumors by tumor markers. 
Germinoma 
Embryonal carcinoma 

















em bryonal carcinoma成分を含む tertomaであっ
た．
最近の報告によれば germcell tumor うち em-
bryonal carcinomaはAFP.HCGの両者を emdo・
dermal sinus tumorは AFP をそして chorio-
carcinomaほ HCGを分泌することが知られている



















Age Sex i Type ＆討teof tumor Method of treatment I operation 
K. S. 2 days 
S . U. ! 21 days 
M I Hamartoma, cystic 
chiasmal R., r vent. 
M I Astrocytoma, lateral 
ventricle 
Y.K. I 
S. H. j 
H.K. 




2 months F 
3 months M 
3 months M 
4 months M 
5 months M 
5 months M 
6 months F 
6 months F 
M. S. i 11 months F 














r-parieto temporal bone 






! 1 day t 
i Alive 3 years 
l 3 months 
123 days t 
I 3 months t 
j 22 days t 
Partial, V -P f 10 rnon ths t 
Partial i 2 days t 
Su刷 al,V-P, radiation j 6 months t 
Total, V-P, radiation I Alive 2 ye宜rs
11 months 
Total, S-P, radiation I Alive 6 months 
V-P & S-P, ! Alive 1 years 














1例， spongioblastoma1例， medulloblastoma1 
例， ependymoblastomal例， pineoblastoma1例，
teratoma l例， craniopharyngioma 1例， hamar-
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RELATIVE DNA CONTENT 
Fig. 2 





Table 1. Percentage of the DNA content in the 












































































また confluentcultureの FN議は， SDSpoly-
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法により染色された． 結論・ 1）第3脳室の ependy-
ma! tanycyteは Apを含有する. 2）反応性変化を
きたした ependymalcellは形態学的にも免疫化学的
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MEDULLOBLASTOMAS ANO GERMINOMAS 
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L Y門PHQID CELL 

















3 1・eeks 3 days l week 10 days 2 weeks 
亡二ζコ： SURGICALEXTIRPATION ONLY 
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SPLEEN DERIVED LYMPHOID CELL 
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IC:, 1岡， 300万単位，隔日投与，計43回， 1俗2900
単位投与した．投与後，一時全身状態の改善を認めた
が，患者は，腫蕩の進展により，投与開始後，約4ケ
月後に死亡した．血液系，肝機能及び一般状態への投
'J.による副作用は特に認めなかった．免疫系との相関
性は，投与開始後時期， PPD,PHA皮内反応の増
山，ネH'J1iI1リンパ球数の増加を認め，細胞性免疫系と
の相関が示唆されたか， lgG,lgA lgMなど抗体価ど
の相関は認められなかった．又，本例においては，腫
湯の進展に対する IF投与の効果ば認められなかった．
現在， IF治療の試みとして PolyICをはじめとする
IF inducer投与がなされているが， その直接の細胞
汚性の点や，個体におけるトレランスの発現，及び個
体条件による inductionされる IF量のバラツキなど
の問題点があるところから，我々は， exogeneousIF 
投与が最もすぐれていると考えている．しかし，その
投与泣，投与経路，投与間隔等についても，一定の方
法は確立されておらず，症例を重ねて今後の検討が必
要であろう．孜々は，現在も IF投与継続中であり，
その結果については次の機会l己報告する．純度の高い
高単位の IFが大量に供給されることを願ってやまな
L、
